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1 Le projet de lotissement qui a motivé la mise en œuvre de ce diagnostic archéologique
concerne un terrain de 34 500 m2 , situé à 600 m à l’est du bourg de Néris-les- Bains, en
bordure  de  la  RD 998.  D’après  la  tradition,  cette  dernière  pérenniserait  l’un  des
principaux axes routiers desservant le vicus antique de Neriomagus/Aquae Nérii. Au XIXe  s.,
des vestiges funéraires (tombes, stèles, statue de divinité, etc.) ont été mis au jour de part
et d’autre de cette route, mais ils sont malheureusement mal localisés. 
2 Trente-sept tranchées linéaires couvrant une surface de 1 485 m2 , équivalant à 4,3 % de la
superficie totale de l’emprise, ont été ouvertes jusqu’au niveau du substrat géologique
(arène granitique). Elles n’ont révélé aucune structure, ni aucun mobilier funéraires, ce
qui laisse supposer que la « nécropole » antique identifiée au XIXe  s. doit se développer à
une  moindre  distance  de  l’agglomération.  Les  seules  traces  d’occupation  du  site  à
l’époque romaine consistent en un drain reconnu sur une cinquantaine de mètres et une
fosse, contenant des fragments de tuiles et de céramiques du haut Empire. Quatre autres
drains et deux petites fosses non datés ont également été découverts. 
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